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PRÓXIMAS ACTIVIDADES 
WORKSHOP UNIVERSIDAD SIGLO 21.
Los invitamos a participar del II Workshop: 
Escenarios energéticos, eificiencia energética y 
energías renovables: desafíos y oportunidades 
para el desarrollo sustentable de la Provincia de 
Córdoba. Se presentarán y debatirán temas 
vinculados al escenario energético nacional y 
provincial, eficiencia y energías renovables. 
Asimismo, especialistas en la materia nos 
desarrollarán los recientes marcos legales: Ley de 
Uso Racional y Eficiente de la Energía y Ley de 
Aprovechamiento de Energía Solar Térmica de 
Baja Temperatura para el abastecimiento de 
Agua Caliente.
Fecha: Martes 30 de Octubre.
Horario: 18 a 20hs.
Lugar: Aula 608 (Anfiteatro). 6To piso en Sede 
Nueva Córdoba.
Inscripción: Clik Aquí
CONFERENCIA DE LA JUVENTUD SOBRE CAMBIO 
CLIMÁTICO (COY14).
El evento tiene cupos limitados y los 
participantes son seleccionados de acuerdo a 
intereses en la temática. En este evento se trabaja 
en el documento que se leerá en la cop34 sobre 
cambio climático.
Lugar: Campus de la UCC 
Fecha: 26 y 27 de Octubre.
Inscripción: Click Aquí
XXVIII Reunión Argentina de Ecología.
Convoca a la mayoría de los/as ecólogos/as y 
profesionales de las ciencias ambientales de 
Argentina, atrayendo también a profesionales de 
otros países, principalmente de Sudamérica. 
Fecha: 29 de Octubre al 2 de Noviembre.
Lugar: Mar del Plata, Argentina.
Congreso Internacional y Exposición 
Hidroenergética América Latina'18.
Hidroenergética América Latina es una 
plataforma profesional para el diálogo, el 
intercambio de experiencias, la búsqueda de
decisiones y la consolidación de esfuerzos de los 
gobiernos y compañías para implementar 
eficazmente los proyectos de construcción y 
renovación de las centrales hidroeléctricas en 
América Latina.
Fecha: del 3 al 4 de octubre.
Lugar: Santiago de Chile, Chile.
AGENDA AMBIENTAL
04 Octubre Día Mundial de los Animales.
05 de Octubre Día Mundial del Hábitat.
08 de Octubre Día de la Reducción de los 
Desastres Naturales
24 de Octubre Día Mundial contra el Cambio 
Climático.
28 de Octubre Día de la Firma de la Carta de la 
Naturaleza.
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